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Vore udenlandske Markeder og Omsætnings­
forhold for Kvæg og Kod.
Foredrag  i Det kgl. danske  L andliusholdningsselskab den 25. Ja n u a r  1911 
af V e terinæ rkonsu len t Johunncs Arup.
D a  Landhusholdningsselskabet i F o rfjo r beærede mig 
med en Anm odning om at give nogle Meddelelser om den 
Virkning, den ny tvske T oldtarif af 1906 havde h aft paa 
vor Kvæg- og Kod ud forsel, var Forholdene saa indviklede, 
a t jeg m ente at burde udsætte Sagen, fordi Forventningerne 
om Toldlovens V irkning havde frem kaldt et saa betyde­
ligt Kreaturtillæg i Tyskland, at det næppe kunde anses 
for naturlig t og varigt. Jeg folte mig endnu overbevist 
om, at den Form odning, jeg havde frem sat i et Foredrag 
om den tyske T old tarif lier i Selskabet i M arts 1905, at 
det dog blev K ødproduktionen, der vilde vedblive at være 
den m indst lønnende, og at K ornpriserne vilde blive stæ r­
kere paavirket a f Toldforliojelsen end Kødprisen, og- 
saa vilde holde Slik under de ny Forhold, og det uagtet 
Klagerne over K reaturm angel blev m ere frem træ dende i 
Syden. Nu da disse Klager er bleven almindelige i 
saa godt som hele Europa, er der Anledning til a t 
tage Sagen op, og jeg skal derfor forsøge paa at give 
en Frem stilling af de Hovedm om enter, der h a r haft Betyd­
ning for vor Kvæg- og Kødom sætning siden 1890 (der d an ­
ner et V endepunkt for den senere Udvikling) og h ar fort 
den til det tyske M arked, forinden jeg undersøger Aar-
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sagerne lil den paaberaabte Kodmangel og dens mulige 
Iietydning for vor Kvægomsælning.
Vor Kvæg- og K odproduktion h a r nemlig ikke kunnet 
udvikle sig paa sam m e gunstige Maade som vore øvrige 
Landbrugsproduktioner, fordi den i en længere Aarrække 
ikke har kunnet gøre Regning paa et stabilt M arked og 
arbejde for sin Udvikling med dette for Øje, saaledes som 
f Eks. Smor, Raeon og /Eg for det engelske og vore Heste 
for det tyske Marked.
Man har vel i Almindelighed været tilbøjelig lil al be­
tragte det Forbud, som den engelske Regering udstedte i 
1802 mod Indførsel af Kvæg som den egentlige Aarsag til, 
a t vor Kvægudforsel til England ophørte, m en det er 
næppe rigtigt, eller i hvert Tilfælde ikke den eneste. Alle­
rede i F irserne havde der begyndt al vise sig Kvægmangel 
i Tyskland, og Forholdene udviklede sig snart saaledes, at 
vi ikke blot, som vi havde været vant til fra gam m el Tid, 
sendte Magerkvseg fra det sydvestlige Jylland til M arsken, 
m en ogsaa begyndte al .faa vort Fedekvæg bedre betalt i 
Tyskland end i England.
Allerede i 1801 havde vi derfor ført 4/5 deraf syd paa 
og kun '/r, vest paa.
Siden har Prisen paa Kvæg fra 1806 til 1006 været 
uafbrudt stigende i Tyskland, m edens den siden 1000, 
naar dog und tages det abnorm e Aar 1002, er gaaet nedad 
i England.
Del er derfor blevet det tyske M arked, der i den 
sidste Snes Aar har faaet den største Retydning for vor 
Kvæg- og Kødomsætning, hvorfor det hovedsagelig er Om- 
sæ tningsvilkaarene to r dette, der vil kom m e til al beskæ f­
tige os.
Overgangen lil det tyske M arked faldt let nok for os, 
thi allerede længe før det nævnte Forbud standsede Kvæg­
indførselen til England, var vi ophørt med at tilpasse vort 
Slagtekvæg efter det engelske M arkeds Fordringer, paa 
Grund af al Kva-gfedningen var bleven indskræ nket be­
tydeligt. I H alvfjerdserne, da Kvægprisen var høj, sendte vi
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hovedsagelig Fedestude af fortrinlig Beskaffenhed og i lil- 
slrækkelig Mængde lil Londons M arked, saa at de i det 
m indste lil hestem le T ider af Aaret kunde konkurrere med 
de hedste engelske Varer og hævde det gode Ry, som det 
jyske Fedekvæg havde Alders Hævd paa. Dog efter som 
Frisen paa Kod som Følge af den voksende oversøiske In d ­
førsel faldt, gav vi slip paa Fedekvæg'et øg gik m ere og mere 
over til M ælkeribrug, fordi Sm ørprisen under del alm inde­
lige P risfald paa dyriske P roduk ter viste sig m ere stabil 
end Kødprisen. Sm ørproduktionen gik derfor frem ad, 
hunde m ed Hensyn lil Beskaffenhed og Mængde, her hjalp 
Fælles- og Andelssystemet til a t alle ringere M ærker fo r­
svandt, m edens det, hvad K ødproduktionen angik, var de 
gode M ærker —  de fede Stude —  der aftog i Antal og 
blandedes i betænkelig Grad m ed Affald fra M ejeribesæt­
n in g ern e—  U dsætlerkøer —  som det ofte ikke lønnede sig 
at fede. Allerede i 1889, da jeg kom  til England, var der 
saaledes b landt 89,000 S tykker Kvæg, som den Gang u d ­
førtes, kun  30,000 Stude, m en 48,000 Køer og Kvier, 
Resten Kalve. Af den Grund var M arkedet blevet flyttet 
fra London til Newcastle. Koerne kunde ikke konkurrere 
m ed det gode Fedekvæg, som solgtes i Londons M arked, 
m en det kunde den Gang — inden det billige, frosne Kød 
kom  frem  —  sælges til Kulm inebyerne i Newcastles O m ­
egn, hvor det gjaldt om at skaffe billigt Kød til den store 
Arbejderbefolkning. Studene fulgte m ed til det for dem 
ugunstigere M arked i Newcastle, fordi de var bievne for faa 
i Antal til at hævde deres tidligere Stilling i London og til 
a t der kunde opretholdes en særlig D am pskibsforbindelse 
for deres Skyld. F or første Klasses Varer kan m an i det 
toldfri England altid opnaa gode Priser, fordi der blandt 
den store velhavende Befolkning vil være Købere nok. Af 
billig Føde er der derim od tilstrækkeligt, og det gælder fol­
de sidste Aartiers Vedkom m ende især om Kødvarer.
Som Udviklingen af vor Kvægavl er gaaet for sig i de 
sidste 30 Aar, m aatte Kødproduktionen fjerne sig mere og 
m ere fra  det engelske M arked, og det skyldes den lyske
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Befolknings forskellige Mnade at leve paa, at den kunde 
søge og finde Tilpasning til det lyske. I England kender 
den store Mængde kun til at tilberede Oksekød som Sieg, 
som ikke senere opvarm es eller omlaves, m an bar der ikke 
Brug for og vil derfor kun betale en m indre Pris for ældre 
Udsælterkøer, selv om de er gode, Slagtetvre b a r m an hel­
ler ikke synderlig Anvendelse for, da m an saa al sige ikke 
laver Pølser af Oksekød. I Tyskland er del anderledes. 
Dér er endnu ikke den Forskel i Prisen paa Forkød og 
Bagkød som i England, fordi en slør Del af Befolkningen 
sæller m est Pris paa at anvende Kødet kogl, søm Suppe 
øg Kød, og Kodet skal ofte flere Gange opvarmes, da del 
sjældnere spises koldt til M aaltiderne. En betydelig 
Mængde spises i Form  af Polser. T il en saadan B ehand­
ling kræves Kødet af ældre fuldm odne Dyr. saa her kom ­
m er Kødet af U dsælterkøer, naar de iøvrigt er kødfulde 
og velnærede, lil sin Bel.
Paa de M arkeder, der forsyner den m ere velstillede 
Industri- og Arbejderbefolkning i de tyske F abriksbyer 
m ed Kød, foretræ kkes derfor fuldm odent Kvæg, og der 
gives Byer i Rhinegnene, hvor der med fuldslamdig Ude­
lukkelse af Slude og Kvier kun lindes Koer paa M arke­
det. Den udviklede Pølsefabrikation bevirker, a t der er 
god Anvendelse for Tyrekod, der endog betales højt, n aa r 
der er Mangel paa Svinekød, desuden bruges hertil ogsaa 
ringere Varer. Alligevel kræ ver en Del større Byer absolut 
første Klasses Kød. 1 Køln og H am borg forhandles saa- 
ledes kun velfedede Stude øg Kvier, og det h a r i de sidste 
Aar været vanskeligt a t tilfredsstille de Fordringer, der stil­
les til Slagtedyrenes Kvalitet der.
F or Ham borgs Vedkom m ende ligger Forholdene 
endog saa gunstigt før øs, at det foruden Forsyningen fra 
D anm ark  hovedsagelig kun m odtager Slagtekvæg fra M ar­
sken. Dette behersker M arkedet den sidste Halvdel af 
Aaret, m en er kun sparsom t lil Stede i den første, da vort 
egentlige Fedekvæg kom m er frem . Dog undergaar disse 
Forhold en langsom  Æ ndring, efterhaanden som m an i
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M arsken gaar over til selv at opdræ tte Ungkvæg, efter at 
den danske Indførsel heraf er forbi.
Der vilde saaledes ikke have været noget i Vejen for, 
al vi, selv m ed et til en vis Grad udviklet M ælkeribrug, og- 
saa havde kunnet udvide og yderligere tilpasse vor Kød­
produktion efter det tyske M arked, der stadigt har 
haft Brug for Kød, naar ikke en saadan Udvikling 
havde mødt M odstand af den voksende Protektionism e i 
Tyskland. Den har brag t os til at arbejde ensidigt med 
M ælkeribruget for Øje; Antallet af de Dyr, der egner sig 
for en virkelig rationel Fedning er svundet saa stærkt, a t 
der ikke har kunnet være Tale om nogen egentlig F rem ­
gang i vor P roduktion  af Fedekv:eg.
Det var Khinlænderne, der, da Kødmangelen blev føle­
lig i Tyskland sierlig efter 1388— 89, fandt Vej til D an­
m ark for at købe Fedekøer til de hjemlige M arkeder. F ra  
København spredte de sig snart over hele Landet helt op til 
L im fjorden. Denne Trafik udviklede sig livligt, de udtog, 
hvad de havde Brug for, og da det netop var U dsæ tter­
koerne, som var m indst søgte i England, var det en Fordel 
for os, at vi kunde sælge dem  direkte til de frem m ede O p­
købere. I de følgende Aar, da Prisforskellen bevirkede, 
at vi ogsaa sendte en Del af vort øvrige Slagtekvæg til 
Hamborg, og særlig efter at Forbudet m od Indførsel af 
Kvæg til England havde tvunget til a t sende alt vort Kvieg 
dertil, fandt Bhinlienderne det bekvem m ere at købe Fede- 
køerne i H am borg, hvorfor de ophørte med at søge dem i 
D anm ark. Da endelig Mund- og Klovesygen udbrød hos 
os i 1892— 93, hvorved Udførslen over Landgrænsen blev 
forbudt, saa det en Tid ret truende ud, og vi m aatte for 
Alvor forberede os paa at slagte vort Kvæg for at kunne 
udføre det som Kød til England, hvis al Udførsel af Kvieg 
til Tyskland skulde ophøre, thi om at udføre Kød dertil 
var endnu ikke Tale.
Inden Landgrænsen atter blev aabnet, kunde vi dog 
føre Slagtekvæg ad Søvejen paa Betingelse af, al alt skulde 
slagtes i offentligt Slagtehus paa U dladningspladsen. Føl-
gen heraf var, al der sendtes en Mængde Kvieg til H avne­
byerne Iviel og Lybæk, og at der blev gjort Forsog paa at 
faa el særligt M arked for dansk Kva'g i en af disse Byer. 
Forsøgene strandede dog, da Forbudet blev ophaivet, saa 
at Kvæget atter kunde fores direkte til Ham borg, idet der 
dér udviklede sig et meget betydeligt Kom arked, hvor ikke 
blot U dsætterkoerne fra D anm ark, men ogsaa fra O m ­
egnen (Slesvig og Holsten) samledes og solgtes til de talrigt 
modende Rhinopkøberc, der dog m aatle lade det indforte 
danske Kvæg slagte i Hamborg, hvor Slagtningen af Kva'g 
derfor tiltog betydeligt. F ra  et tidligere Gennem snilsanlal 
af ea. 1500 Sikr. aarligl, naaede Slagtningerne i 1894—95 
op til 18 og 16,000 Sikr.
Heri ind lraad te igen Forandring, efter al Rigsloven af 
27. Juni 1895, der havde paabudt Karantæne for indførl 
Kva'g ad Søvejen, var Iraadt i V irksom hed den 1. Oktober, 
sam tidig med al Preussen igen forbød Indførsel over 
Landgrænsen. Nu oprettedes der K aranhener i H avne­
byerne Aabenraa, Flensborg, Iviel, Lyba'k, Rostok 
og H am borg —  sam t Tonning, som dog ingen Betydning 
fik —  og en L andkaranhene ved Grænsen i llvidding, 
hvorigennem  m an ønskede al sikre Beboerne i M arsk­
egnene den Tilførsel af Gneskva-g, som de altid havde 
faaet fra Vestjylland, og derfor gjorde Brud paa P rin ­
cippet ved al tillade Indførsel over Landgrænsen — 
hvorom  senere. Afsenderne paaførtes herved en Del 
ekstra Udgifter, m en Forordningen m edførte dog ogsaa 
det Gode, a t K arantænekvægel kunde forhandles frit i 
M arkedet og føres levende derfra. H eraf benyttede Rliin- 
lænderne sig, de ophørte med at slagte i Ham borg, som 
dog vedblev al beholde sin Betydning som E ksportm arked  
for Rhinegnene. Denne T ilstand opretholdtes, efter at 
der i F eb ruar 1897 var bleven paabudt Tuberkulinprøve 
for det i K arantæ nerne indførte Kva'g. Thi saa længe de 
reagerende Dyr endnu kunde forhandles i aabent M arked, 
var Forskellen mellem dem  og de ikke reagerende kun 
den, at de forste skulde slagles paa Stedet, m edens de
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sidste kunde fores levende Ira M arkedet. Dette bevirkede 
ikke engang synderlig P risforskel mellem sundt og m is­
tam kt Kvæg, da forholdsvis faa a f de reagerende Dyr 
fandtes uskikkede til M enneskeføde, og der slagtedes d e r­
for endnu i 1896— 97 over 3000 Køer narlig i Hamborg.
Havde det saaledes udviklede E ksportm arked  for 
Koer bødet noget paa de forøgede Om kostninger, som de 
paabudte Indskræ nkninger havde foraarsaget Afsenderne 
af dansk Kvæg, og derved gavnel os, saa var det ogsaa ble­
ven nyttebringende for de slesvigske og holstenske Mæl- 
keribesætninger og M arkedet i Hamborg, hvorim od det 
m aaske nok gik noget ud over Berlinerm arkedet, som tid ­
ligere havde haft størst Betydning for E ksporten  til R hi­
nen. De hidtil tru fne Forholdsregler kunde endnu heller 
ikke siges al vhtc særlig protektionistiske over for vor U d­
førsel. Den i nævnte Rigslov paabudte 4 Ugers K arantæne 
for det ad Søvejen indførte Kv;eg var for dansk Kvæg ble- 
ven nedsat til 10 Dage, og den var vel ogsaa nærm est bereg­
net paa al forhindre en Gentagelse af den stedfundne In d ­
førsel fra De forenede Stater, som var bleven forbudt paa 
G rund af Teksasfeber, da den i 1894 truede med at antage 
et større Omfang. K arantæ netvangen saa vel som tlet t id ­
ligere preussiske F orbud  mod Indførsel over L andgræ n­
sen lod sig begrunde i Frygten for Mund- og Klovsyge, 
skønt det unægtelig var paafaldende, at Forbudet egentlig 
først kom  frem, efter at F aren  for Sm ittens Udbredelse fra 
D anm ark var forbi, og m an skulde synes, a t del den Gang 
beslaaende P aabud  om Slagtning paa Landingspladsen 
havde været betryggende nok. D erim od kunde den m e­
ningsløse Anvendelse af T uberkulinprøven over for Slagte- 
kva>g kun anses som en ren prohibitiv Foranstaltn ing, og 
det er da ogsaa herigennem , at m an h a r søgt at im øde­
kom m e A grarfordringen om at begrænse Indførslen.
I disse Aar følte vi endnu stærkt T rykket af det en ­
gelske Forbud m od Indførsel af Kvæg, fordi Prisforskellen 
paa Kvæg og Kød i Tyskland og England vekslede saa­
ledes, at der til T ider kunde opnaas bedre P riser i Eng-
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land, og da særlig for ringere Varer, der paavirkedes 
stæ rkt af nedadgaaende Priser i tyske M arkeder. Men 
netop disse egner sig daarligt lil Forsendelse som Kød, og 
da m an for hver Gang, m an efter nogen Tids Mellemrum 
genoptog Forsendelserne, m aatte indøve Behandlingen af 
Kodet —  saa vel under Slagtningen som under T ran sp o r­
ten —  paa ny, saa blev Lærepengene i Reglen vel dyre. 
Udførslen af Kod har jo trods de nationaløkonom iske 
Fordele den sikkert frem bydcr, hvor den kan udvikle 
sig frit, saa megen M odstand at overvinde, at den kun 
langsom t baner sig Vej, hvor den ikke som den am eri­
kanske gøres til et rent Kapitalislforetagende.
Disse gentagne F orandringer i Indforselsbestem m el­
serne og den stadig voksende lyske Agrarbevægelse, der 
lod befrygte yderligere Indskræ nkninger, skabte im idler­
tid saa usikre Tilstande for vor Kvægomsætning, a t vor 
P roduktion  a f Fedekvæg var gaaet yderligere tilbage. 
Navnlig Antallet af Fedestude aftog stæ rkt og erstattedes 
af Ungkvæg, Kalve og Køer, fordi vi ikke turde grundlægge 
vor P roduktion paa flere Aars Arbejde. Det viste sig ogsaa, 
a t der allerede i 1898, Aaret efter T uberkulinprøvernes 
Indførelse, kom  en ny tysk Bestemmelse om, at de i Ka­
ran tæ nerne ikke reagerende Dyr skulde føres direkte lil 
offentlig Slagtehus for der at slagtes, m edens de reage­
rende skulde tilbagesendes ad Søvejen eller tflinletgores. 
De tilladte Slagtehuses Antal var vel ikke saa faa, m en kun 
de i K arantæ nebyerne og knap t en halv Snes S tykker i 
Rhinegnene kunde faa Betydning for os.
Det var jo allerede el enestaaende Skridt, at m an i 
T yskland havde fundet paa at anvende T uberkulinprøven 
overfor Slagtekvæg, der skulde slagtes i Løbet af faa Dage 
under sagkyndig Kontrol, m en det kunde anses som en 
yderligere protektionistisk Foranstaltn ing, a t m an nu  p aa ­
bød Tilbagesendelse eller Tilintetgørelse af de reagerende 
Dyr. Prøven gav jo aldeles ikke nogen Oplysning om Kø­
det af det paagældende D yr var brugeligt eller ej. Da de 
vragede Dyr tilmed ikke, ifølge vor Lovgivning, kunde fo-
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ros tilbage til D anm ark, og en D ispensation fra  vor Side let 
vilde paaføre os M istanke om, at vi h jalp  lil a t omgaa de 
tyske Bestem m elser ved, at de vragede D yr førtes tilbage i 
slagtet T ilstand, saa viste der sig snart en Række Mislig­
heder i Følge m ed de meningsløse Paabnd, der ikke 
blev gennemfort., vistnok for en Del fordi m an havde 
bogaaet den store Fejl ikke al anlægge og drive Ka­
rantæ nerne som S tatsanstalter. De byggedes af K om m u­
nerne eller Private, der var interesserede i al skaffe dem 
saa stor Tilgang som muligt, hvorved der opstod en Kon­
kurrence, der fristede til al kampe sig efter og omgaa de 
s trænge Paabnd saa meget som muligt. Saaledes viste 
U læm perne sig straks for Ilvidding Karantæne, hvorfra de 
reagerende D yr ikke kunde fores bort ad Søvejen. De blev 
derfor dræ bte og nedgravede, hvad der k un  varede kort 
Tid, thi dels blev de nedgravede K roppe alter opgravede af 
om boende Sm aakaarsfolk, n aa r der ikke blev holdt Vagt 
ved dem, og dels vakle denne Tilintetgørelse af fortrinlige 
Fødevarer saa megen Uvilje, al Autoriteterne allerede efter 
faa Ugers Forlob for denne K arantæ nes Vedkomm ende 
tillod Slagtning og Anvendelse af Kodet efter forudgaaende 
Kontrol som hidtil. Denne Læmpelse kunde selvfølgelig 
ku n  bidrage lil a t stille Frem gangsm aaden i de andre K a­
ran tæ ner i et endnu grellere Lys. Hvidding, som var i 
Brug indtil Udgangen af 1905, ophørte efter at det var ble­
ven bestem t, al den tilladte Indførsel, der i 1900 fastsattes 
lil 6000 Sikr. Ungkvæg,-skulde aftage med 1200 Sikr. aar- 
lig. F o r de andre K arantæ ners Vedkom m ende m aatte de 
vragede D yr føres til Søs, hvor de slagtedes for at kunne 
afsættes videre som Kødvarer, m en det blev om sider klart, 
at den hele F oranstaltn ing var forfejlet.
F or de andre K arantæ ners Vedkom m ende kom saa 
vel Afsenderne som M odtagerne snart ind paa en Om- 
gaaelse af Bestemmelserne. Man ophørte hurtig  m ed kun 
at sende Dyr, som havde bestaael T uberkulinprøven før 
Afsendelsen, da m an lærte, a t m an kunde im unicere D y­
rene og faa den fornødne Tuberkulin  dertil fra Tyskland.
Hermed ophørte m an dog ogsaa, da det viste si“ , at Mis­
forholdet mellem del Antal Dyr, der reagerede i K aran­
tæ nerne og dem, der viste sig tuberkulose ved S lagtnin­
gen blev større fra Aar til Aar, uden at Autoriteterne 
bekym rede sig herom , for i F jor, da der, som det synes, 
ved el Tilfælde blev bragt F orandring  heri.
Skønt de Om kostninger, der herved paalagdes Om- 
sa>tningen, var vokset betydeligt, saa var det dog en endnu 
større Ulæmpe, al del frit; Salg ophørte, idet Karantæne- 
kvæget skulde sælges i el særligt M arked paa selve Slagte­
huset, hvortil det førtes. Derved ophørte snart K om arke­
det i Hamborg. Rhinlænderne, som havde ophørt al 
slagte der, da de efter 1895 kunde føre Kvæget lil deres 
egne Slagtehuse, var nu ikke villige til at genoptage denne 
Trafik, især da de m indre rhinske Slagtehuse i Mellem­
tiden havde søgt at forhindre den ved at forhøje Kontrol- 
afgiften, saa det blev dyrere al indføre K ødkroppe end at 
lade slagte paa Stedet.*) Da Adgangen til K arankenerne var 
forbudt Køberne, blev der nu ikke andet for end at sende 
Slagtedyrene efter O rdre eller i Konsignation direkte til 
R hinm arkederne, hvorved Køberne dér i langt højere Grad 
end før er bievne m adende overPrisen. Kommissioiuererne, 
der nu m aa sørge for at laa de fleste Koer afsatte direkte 
fra Karantænerne, stelger selvfølgelig saa m ange af dem 
som mulig i selve K aranlæ nebyerne, hvor de kom m er til 
at konkurrere med det hjemlige Kvæg, saa Ophøret af 
Kom arkedet i H am borg er bleven følt som en Ulæmpe ikke 
blot for det danske Kvieg, m en ogsaa for Handelen med 
Udsælterkøer fra Slesvig og Holsten, som nu for en stor 
Del m aa soge til fjernere M arkeder, navnlig Rerlin, hvor 
Rhinopkøberne a tter h ar deres Hovedm arked.
Udtrykt i Tal viser den Om sætning disse forskellige 
bestem m elser frem bragte i vore Udførselsforhold sig saa- 
ledes: I de fire Aar fra 1892 lil 1895 udførtes aarlig 100,000
*) E fter Rigskodsynslovens G ennem førelse er disse Afgifter bort-
faldne.
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Sikr. Slagtekvæg, hvoraf 14,000 Stude over 21/2 Aar; i 
1896— 97 var Antallet 92 og 83,000 Stkr. med gennem snit­
lig 9000 Stude og i 1898 og 99 sank det indførte Antal 
Slagtedyr til gus. 37,000 Stkr. med kun 4000 Slude, m e­
dens vi iøvrigt begyndte paa en betydelig Udførsel af Kød, 
som jeg straks skal kom m e ind paa.
For vor Kviegudførsel fulgte nu nogle rolige Aar indtil 
1906. Kun Skade, al vi ikke havde kunnet forudse det. 
U sikkerheden lod sig ikke fjerne, vi m aalte stadig holde 
os forberedt paa ny Forbud eller indsknenkende F orto lk ­
ninger af de allerede bestaaende, som alle skyldtes politiske 
Hensyn, og del saa meget m ere som den sidsi trufne O rd­
ning, som all om talt, ogsaa m aalte bidrage til at øge Mis­
fornøjelsen blandt de tyske Landm æ nd i K arantæ nebyer­
nes Omegn.
Kviegud forsien steg derfor kun langsom t; i T reaaret 
1900— 02 til gus. 43,000 Stkr. aarlig, hvorunder Studenes 
Antal sank ned lil under 2000 Stkr. Dog da Prisen paa 
Oksekød i Almindelighed holdt sig højere i Tyskland end i 
England, hvor den eller den abnorm e Stigning i 1902, som 
jeg tidligere b ar om talt her i Selskabet, endog faldt m e­
get stærkt, m edens den steg ligesaa stierkt i Tyskland, saa 
begyndte vor Kvæg- og Kødudførsel al vokse. Del saa ud, 
som om m an igen i D anm ark begyndte al tillægge F ed­
ning af H ornkvæg virkelig betydning lil Trods for de 
truende Skyer, som viste sig i H orisonten, og som m an 
vidsle vilde kom m e frem  i Form  af forhøjede Toidpaalæg, 
hvad m an ogsaa fik i 1906. Kvægudførslen steg efter 1902 
m ed over 2000 Stkr. aarlig, saa at den i 1905 naaede op lil 
120,000 Stkr. (3000 Stude), i Antal det sam m e som i 1883, 
du vor Kvægudførsel til England var paa det højeste, b e ­
skaffenheden var ganske vist ikke den sam m e, men saa 
er heri heller ikke m edregnet det udførte Kød, som nu var 
kom m en lil i betydelig Mængde.
Vi var nemlig kom m en ind paa Slagtning eller en 
større Maalestok, da vi m aalte indskræ nke Kvægudførslen 
i 1898. Tyskland fik saaledes allerede det Aar 9 Mili kg
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og i 99: 11,5 Miil. kg Kod, m edens henim od 3 Mili. kg gik 
ti! Englund og 1 a 1,5 Mili. kg lil Norge. Du Toldforholdene 
i Tyskland før 1906 i flere Tilfælde stillede sig gunstigere 
for Indførsel af Kod end af Kvieg, og Prisen i de nævnte 
Aar i Reglen var højere der end i England, saa sendte vi, 
trods alle H indringer, saa godt som hele vor Udførsel af 
Kvæg og Kød til Tyskland ligesom tidligere. Dog bevir­
kede Slagtningen, som vi var bleven nødt lil a t arbejde 
med til Stadighed, at det blev lettere for os end i de fore- 
gaaende Aar ogsaa at benytte det engelske M arked, nnar 
P risforholdene en kort Tid stilletle sig gunstigere der, og 
i enkelte Aar er der derfor tillige bleven sendt større Mieng- 
der Oksekød dertil. Det var saaledes Tilladdet i 1900 og 
især, som før nævnt, i 1902, da England fik 7,5 Miil. kg. 
Med del stadige P risfald i England ophørte dette, og Af­
senderne, som snart lærte at finde sig til Rette under de 
nye F orm er for Om sætningen m ed Tyskland, sendte fra 
1900 til 04 gns. 7 Mili. kg Oksekød aarlig foruden det 
levende Kvæg dertil, og uagtet den tyske Kødsynslov, der 
var traad t i V irksom hed i 1902, og hvis P aragrafer stadig 
underkastedes ny og skæ rpende Fortolkninger, lagde be­
tydelige H indringer i Vejen for Indførslen af Kod, saa steg 
dog Indførslen heraf fra D anm ark  yderligere i de om talte 
gode Aar indtil 1906 til gns. 10 Miil. kg aarlig, hvad der 
om tren t kan anslaas til 50,000 Oksekroppe.
Vor Udførsel a f Kvæg —  levende og slagtet —  naaede 
saaledes i 1905, hvor den vel nok var noget paavirket at’ 
den forventede Told, op til 170— 180,000 Sikr., og det m aa 
vel erindres, at dette Resultat var naaet, uden at der fra 
vor Side var bleven lagt synderlig Arbejde ind paa at ud ­
vikle og forbedre vor P roduktion af Slagtekvæg eller at til 
passe det for det tyske M arked. I den Retning kunde vi 
varre naaet betydeligt videre, naar ikke de vekslende Hin­
dringer og Uvisheden om, hvad den ventede T oldforan­
dring vilde bringe, havde været til Stede og tvunget os lil 
at nytte Øjeblikket saa godt, vi kunde. Del blev derfor i 
Virkeligheden M adkeribesadningerne, der kom til at nyde
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i>odl iiC don skildrede Udvikling, der begunstigede en lid­
ligere Fedning af Udsæderkøerne og unge Dyr —  Kvier, 
som man ønskede al udsætte, saml Tyre, der i Reglen be- 
talles højt i Tyskland —  foruden at den fremkaldte en stærk 
og i Reglen lønnende Kalvefedning. Jeg skal forbigaaende 
bemærke, at der næppe er bleven laget tilstrækkeligt Hen­
syn til disse Forhold under den endnu staaende Strid om 
vor Smørproduktions Rentabilitet.
Prisen paa Oksekød var i 1905 og i Begyndelsen af 
1906 —  for Toldforandringen —  naaet saa højt som n o ­
gensinde tidligere i Tyskland, og da Svineprisen stod paa 
Højde hermed, synes de fornyede højrøstede Klager over 
»Kødnød , som da fremkom, vel begrundede og pegede 
hen paa, al Kødmangelen havde naaet en betænkelig 
Højde. Dog med »Kødrummelen», som de tyske Agrarer 
ikke ganske med Urette kaldte den, er det saa sin egen 
Sag. Priskurven for Slagtekvæg for Tyskland er, med 
Undtagelse af el enkelt Aar, steget stadig siden 1896, h vor­
imod Klagerne over Kødmangel kun har meldt sig i 1897 
— 98, 1901— 02, 1905— 06 og nu sidst i 1910, allsaa Aar 
med høje Flæskepriscr og saaledes udelukkende afhængig 
af disse. Flæsket er den egentlige Folkenæring i Tysk­
land, som Faarekødel er det i England, og Svineproduktio­
nen har ir.r.n beskyttet ved et endnu strængere gennemført 
Afspærringssystem for Svin og Flæsk end for Kvæg og 
Kød. Følgen heraf har været en aldeles regelmæssig Sti­
gen og Falden i Produktionen af Svin, der har fulgt de 
hjemlige Priser, som paa Grund af Indførselsforbud ikke 
har kunnet reguleres gennem Tilførsel udefra. I Aarene 
med Kødmangel nærm er Prisen paa Flæsk sig stærkt til 
Prisen paa Oksekød, ja kan endog naa op derover, hvor­
imod det i de mellemliggende Aar kan være indtil 40 Pfg. 
pr. kg billigere.
Hvor man h ar  aarlige Kreaturtællinger træder den lo- 
aarige Veksel i Svinebestanden stærkt frem. Den var med 
de høje Priser i 1905— 06 i Preussen saaledes naaet op til 
15,36 Miil. Sikr., men faldt med Prisen i 1907 til 15,10
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Mili. Stkr. og i 1908 endog 13,40 Mili. Sikr. for nu atter 
at gore Turen opad og —  bringe Fheskepriserne n e d a d. 
At der jævnsides med denne periodiske Veksel er en stadig 
Stigen af Prisen, ligesom for Oksekodet, saa at det, der i 
de sidste Aar er bleven betegnet som lave Svinepriser, 
naar betydeligt op over de Priser, som man ansaa for linje 
under Dyrtidsperioden i 1897— 98, samt at der ogsaa h ar  
fundet en Forøgelse af Svinebestanden Sted, er Forhold, 
som jeg tidligere tiere Gange har haft Lejlighed til al om ­
tale og derfor ikke paa ny skal komme ind paa.
Der lader sig ikke paavise det samme regelmæssige 
Forhold mellem Kvægbestandens Størrelse og Prisen paa 
Kvæg og Oksekød i Tyskland. Stigningen fra Aar lil Aar 
siden 1901 (i Aaret 1900 havde der været et lille Prisfald) 
kan synes ret paafaldende, naar m an ser hen til, at Kvæg­
bestanden fra 1900 til 1907 var steget ca. 9 pCt., og saa- 
ledes omtrent havde holdt Skridt med Befolknings­
tilvæksten, tilmed da Svinebestanden i sidstmevnte Aar 
var forøget meget betydeligt. Men det bliver forklarligt, 
naar m an ser, at medens der i 1900 har været 330 Sikr. 
Hornkvæg paa hver 1000 Mennesker i Rigel, saa var der 
i 1904 kun 320, og først i 1907 er Tallet miaet op lil 330 
Sikr., næsten det samme som tidligere. Aaret 1901 var et 
daarligt Iløslaar, der havde en Formindskelse af Kvæg­
bestanden lil Følge, saa at m an i 1902 og 03 havde et be­
tydeligt Deficit fra delte Aar at dække, forinden en F o r ­
øgelse kunde finde Sled. Da 1904 atier var et uheldigt 
Iløslaar, var del først i 1905, al man for Alvor kunde a r ­
bejde paa en Forøgelse af Kvægbestanden, hvortil m an 
stærkt tilskyndedes af de forventede bøje Priser, som 
Toldloven i 1900 skulde opretholde. Ved Rigstællingen i 
1907 viser det sig derfor, at Kvægbestanden var bleven 
forøget med ca. 7 pCt. siden 1904, men tillige, at 30 pCt., 
eller over 1/3 af Tilvæksten, skyldtes Kalve under 3 Maa- 
neder. Koernes Antal er i den 3-aarige Periode forøget 
5 pCt., men i Forhold til Befolkningsmængden er der dog, 
ligesom i 1904, kun 175 Sikr. for hvert 1000 Mennesker,
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modens der i 1900 var 180 Sikr. Man havde saaledes, trods 
den slanke Stigning af Bestanden, ikke for meget Slagte- 
kva'g i 1906 og 07 —  Aar, der udmærkede sig ved stor 
Koheevne hos Befolkningen —  og Prisen stiger derfor og- 
saa fra 147 M. til 161 M., dels som Folge af Toldheskyttel- 
sen og dels af Kvægknapheden. Først i Løhet af 1907 og 
08 kunde m an komme til at hoste Frugt af del store Tillæg 
fra de to foregaaende Aar, men da havde man allerede igen 
ophørt at fortsætte ad den Vej. De store Forventninger 
om Kødproduktionens Rentabilitet skidfedes, og den gamle 
Regel »corn up, horn down« syntes særlig at beknefte sig 
for Tysklands Vedkommende. Skønt dette Land vistnok var 
mindre herørt af den da herskende økonomiske Krise end 
andre europæiske Lande, faldt Kødprisen forholdsvis 
slankt i 1908. Man ophørte derfor at lægge Kalve til som 
de foregaaende Aar, og da Aaret 1909 tilmed blev et daar- 
ligt Gnesaar, reducerede m an end yderligere Kvægbestan­
den, hvorved Prisfaldet blev endnu stærkere, saa at Gen­
nemsnitsprisen for delle Aar kun var ubetydeligt højere 
end i 1905, før Toldforhøjelsen. Den rigelige Tilførsel af 
Slagtekvæg til Slagtehusene, der maatte vise sig søm den 
naturlige Folge af den skildrede Tilstand, fremføres som 
oftest som Bevis for, al man havde Slagtekvæg nok, uagtet 
de aarlige Tællinger i Preussen tydeligt har klarlagt F o r­
holdet. Dér var saaledes i 1908 21,4 pCt. færre Kalve end 
i 1907, og i 1909 alter en Formindskelse af 6,5 pGl. Kalve, 
8 pGl. Ungkvæg fra V* til f Aar, og 7 pCt. i en Alder af 1 
til 2 Aar. En Opgørelse af Rigstadlingen i 1910 vil derfor 
sikkert bringe en slem Skuffelse, hvorpaa m an ¡øvrigt er 
bleven forberedt gennem en foreløbig Tadling i Bayern d. 
1. Oklbr. 1910, der har vist en Tilbagegang af 6,4 pCt. af 
hele Kvægbestanden der.
F ra  Landbrugets Side har man søgt at lastslaa, al trods 
en mulig Formindskelse af Kvægbestanden raader m an 
dog over mere Kød end før, fordi Kreaturerne vejer mere 
og Omsætningen sker hurtigere, samt at Tyskland desuden 
h ar  kunnet laa  ubegrænset Tilførsel af Kvæg fra Østrig-
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Ungarn og D anm ark  og af Ok.skod fra andre europæiske 
Lande. Disse Lande maatte, trods de sanitære Forholds­
regler, lige saa vel som D anm ark  have kunnet forøge deres 
Tilførsel, hvis de høje Priser i Tyskland havde været be­
grundede i Kødmangel, og ikke blot skyldtes den alm inde­
lige Prisstigning.
(Sluttes.)
